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ABSTRAK 

Pembagian wewenang dan tanggung jawab di berbagai tingkatan manajemen 
memuneulkan keharusan adanya pengendalian atas penggunaan wev.'Cnang. 
Pendelegasian wewenang 1m menuntui manaJer bawah untuk 
mempertanggungjawabkan pelaksanaan wewenang kepada manajer atasannya. Oleh 
karena itu timbul kebutuhan manajemen akan informasi akuntansi untuk menilai 
pertanggungjawaban pelaksanaan. Sistem akuntansi pertanggungjawaban 
dikembangkan guna menyajikan informasi untuk pengendalian manajemen. 
Informasi akuntansi pertanggungjawaban merupakan informasi yang penting 
dalam proses perencanaan dan pengendalian akti"itas organisasi, karena informasi 
tersebut menekankan hubungan antara informasi dengan manajer yang bertanggung 
jawab terhadap pelaksanaan dan realisasinya. Pengendalian dapat ditempuh melalui 
pemberian peran bagi setiap manll:ier untuk merencanakan pendapatan dan! atau biaya 
yang menjadi tanggung jawabnya, dan kemudian menyajikan informasi realisasi 
pendapatan dan biaya tersebut menurut manajer yang bertanggung jawab. 
Mengingat penl,>endalian manajemen sangat penting bagi suatu perusahaan dan 
akuntansi pertanggungjawaban merupakan suatu elemen dalam pengendalian 
manajemen, maka diperlukan perhatian yang khusus tentang bagaimana penerapan 
akuntansi pertanggungjawaban sebagai alat pengendalian manajemen bagi suatu 
perusahaan agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan. 
Penerapan akuntansi pertanggungjawaban pada Rurnah Sakit Islam Surabaya 
belum sepenuhnya memenuhi persyaratan akuntansi pertanggungjawaban. Hal ini 
tampak dari masih adanya persyaratan akuntansi pertanggungjawaban yang behun 
diterapkan yaitu : Kode rekening yang belum dapat menunjukkan klasifikasi biaya 
yang terjadi (biaya terkendal i atau biaya tidak terkendali); serta anggaran dan Iaporan 
pertanggungjawaban yang belum memisahkan antara biaya terkendali dan biaya tidak 
terkendali oleh manajer pusat pertanggungjawaban yang bersangkutan. 
Untuk meningkatkan peran akuntansi pertanggungjawaban sebagai alat 
pengendalian manajemen adalah agar Rumah Sakit Islam Surabaya mulai 
mengaplikasikan akuntansi pertanggungjawaban dengan beberapa penyesuaian dalam 
sistem akuntansi pertangl,'1I11gjawaban yang sudah ada, yaitu meliputi 
penyempurnaan kode rekening dengan menambah sistem pengkodean yang 
menunjukkan k1asifikasi biaya menurut keterkendaliannya serta diterapkannnya 
pemisahan antara biaya yang dapat dikendalikan dengan biaya yang yang tidak dapat 
dikendalikan pada anggaran dan laporan pertanggungjawaban biaya agar dapat 
diketahui siapa yang bertanggung jawab atas biaya yang timbul dan mudah didalam 
melaksanakan penilaian kinelja. 
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